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NCAA Division II Championship 
WOMEN'S DIVISION 
Saint Leo, Fla. • The Abbey Course • Nov. 19, 2016 
Sunny, calm, dry, 72° • 6,000 meters 
--------------~-------------------------------------------------------------------
PLM:E P'l'S NAME: YR TEAM TIME. PACE 
--------------------------------------------------~-------------------------------
1 Ker:.dra Foley SR Grand Valley St. 20:01.8 5:23 
2 /. Alex.'..s Zeis JR U-Mary 20:26.4 5:29 
3 3 Carclir:e Kurgat ,iR A:.aska Anc::icraqe 20:30.5 5:31 
4 4 EmL .. e~ Tros:: JR Minnesota-9uluth 20:32.3 5:31 
5 5 Emily Roberts ,TR Southern Indiana 20:35.0 5:32 
6 Mercy Rotich JR E;;.sterr; New Mexico 20:36.6 .':: 32 
I 6 Brear:na Colbenson SR Minnesota-Duluth 20:38.3 5:33 
8 I Georgia Porte:::- SR Wescern Slate 20:39.8 5:33 
9 8 Jessica ReF.ves s~ Southern :ndiana 20:40.9 5:33 
:o 9 Joyce C~el.:.mo SR Alas~a Anchorage 20:42.8 5:34 
11 10 Alicja Koniec:,:ek JR Western Sta:e 20:45.1 5:34 
12 11 Ida Narhuvol J. so U-Mary 20:51.5 5:36 
13 Laura Aceve.s SR Cal St. Sa:-. B'dina 20:52.8 5: .37 
14 12 Colet;: Ramrif JR Sain~. Leo 20:57.7 5:38 
~ '.~ 13 Stacey Metzger FR Grand Valley St. 2G:57.8 5:38 
16 14 Har.nab Mcir:tyre JR Hillsdale 21:00.8 ~:39 
17 :!.5 Mi ri.am ~obert.s JR C:SU-Pucblo ?.1:06.7 5:40 
18 Molly Montor.ye s~ MSJ Moorhead 21:07.3 5:40 
:._9 16 Ni.cole Borofs~i SR Stonehill 21:08.l :, : ,;i 
20 17 Acien Alemu SR Adams State 21:C9.6 5:41 
21 Eileen Stress ling JR Azusa Pe.cific 21:09.6 5:11 
/./. i.8 Sophie Seward JR Western State 2:.: 10. 3 5: 41 
23 j_ 9 Rebecca BassGtt SR Si.mon Fraser 21:12.2 5:42 
24 Shannon Porter JR Sain'.". :Viar.tin's 21: ::_3. 5 5: 4?. 
25 !.ealJ llanle FR !,f:ount Olive 21:11.6 5: 42 
26 20 Molly Oren SR Hillsdale 2:!.: 15 .1 .S: 42 
?."' I Moriah Pa.::.rner SR Wis. -Parks.!..de 21:15.8 5:43 
28 21 Casey Norto:: SR Shippensb·;Jrg 21:16.0 :i: 43 
29 22 Jul .i.a HO\~ley ,JR Si rr:on Fraser 21:16.4 5:13 
30 23 i<:amer::in BurmeisLer JR Northf!rn Michiqan 21:16.7 5:43 
31 Morgan Benesch SR Nebraska-Kearney 2:.: 17 .1 5:43 
3?. 24 Rachel Kresl SR Adams State 21:18.3 :, : 43 
33 2S Sadie Gc.ste) u::i SR Chicc State 21:20.9 5:44 
34 Sa!ll Sunst~om SR St. Cloud St:atF. 21:21.1 5:11 
35 26 Kelly Haubert JR Grand Val.ley St.. 2:: 22. 2 5:44 
36 27 Cori'"1ne K1.;l e cTR Queens (N.C.) 21:22.7 5:45 
3·1 28 Rri.anna Bar:ello so Point LrJma 21:27.2 5:46 
38 29 Jennii. Thur!nan SR Adams State 2):29.5 5:-16 
39 30 ~a:.ie Deimling JR Cal BapL..st 2:.: 30 .1 5:47 
40 31 Amy C,G~tz S?, Grand Valley SL. 21:30.3 5:47 
4: 32 Shea Bcni:-:e JR E'ort Hays St. 21:34. 4 '.:l: 48 
'12 33 Miryam Ba5set::: JR SiF.on [•'.rai,;er 21:38.2 5:49 
,;3 34 Malena Grover JR l\dams State 21:38.8 5:49 
14 35 G.:.-ace Tinkey SR Adams Stat,:, 2l:39.1 5: 49 
45 Summer. Hill JR Calitocnia u. 21:39.3 5: 49 
46 36 Hannah Dorman JR Chico State 21:40.3 5:49 
4"/ ,.., _, Kate Fox FR U-Mary 21:41.9 5:50 
48 38 Aub.rey ':'i.1 ; so UC-C.1ln. Spgs. 2J.:4?..2 5:50 
49 39 Lorraine Ferr:anciez J~ Cal Pcly Pomona 21:45.9 5:51 
::o 40 Karli.e Garcia JR Chico s:-.atc 21:47.8 5:51 
5l 11 Haley Kroll SR Chic:c State 21:48.0 5:51 
52 42 Hanna 8.;.rringe~ SR co::.orado Mines 21:48.5 5:Si 
53 Er~n C.,one JR 2e.l larmi::e 2:..: 49. 2 5:52 
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43 Anett So:-'.',ogyi 
:a1ya Wii.liams 
44 Cc1ie11e Mo~ris 
45 Rachel Rendewald 
46 Jessica Lir:coln 
47 t,ora P:..zzella 
All:..son Derr 
48 Carsy:1 Koch 
4 9 Olivia Esbe~shade 
Natasha Fitzpatrick 
SC Jore.an Mat.he.s 
51 Audrey Smith 
52 Caroline Brisbois 
53 Heather Bates 
5'1 Adciy Townsend 
55 Katherine Robinso~ 
56 Glindyll Mar.=ia 
57 Jessica Gockley 
58 Y11quira Vargas Medina 
59 Meqar:. Wenham 
60 Mariah Rurroughs 
61 Jaiden Schuette 
Claudia Cancello 
62 Alexandr~ Hernandez 
63 Natane Deruytter 
64 i<atie Ne.:.son 
65 Kaylee Bogina 
66 Kim Rabenstein 
Layne J-larruner 
67 Vivian Eett 
68 Elizabeth Valento 
69 Cathry~ Peter 
70 Miciaela Reynolds 
71 Kayden Carpenter 
7~ ~icki Krzesinski 
Alexia Chapm;;.:, 
73 Marissa Bartello 
74 Courtney Fishe~ 
·,s Abigail Muore 
76 Tay.lor Morrow 
77 Chloe Andrie 
78 T.,uc.i e Noa.ll 
79 Hannah Benoit-Bucher 
BC Emeline Delanis 
81 Carly Whitesell 
82 Reta. Dobie 
83 Kayla Casalctto 
8~ Zenr:ah Jepch~mba 
85 Sophie Dalmasso 
86 Cheye~ne Thompson 
87 Alison Work 
Katherine Yos~ 
88 Amber Seidenkranz 
89 Hailey Blackwell 
90 Ar:na Lastra 
91 Cassidy Ahrens 
92 Alaina Spears 
Pascaline Jerotich 
93 B::ook £be::::::.e 
Jer:na Lezanic 
94 Alex Burkhar,: 
95 Ashley Jimenez Sanchez 
96 Brer.da. Suarez 
37 Antonia Pagliuca 
98 Alyssa Bayli[f 
99 Gillian ~ancss 
100 Mary Carr 
101 Alexis F'ri,:.z 
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122 102 Casey Monosz lay J R Cal Poly Pomor.a 22:33. 2 6:03 
:23 103 Tamara Perez JR Ala.ska Ancho:::-age 22:33 . 5 6:04 
i.24 104 Kara BJrton so Coi.o:-aco M..:.nes 22 : 34 . 5 6 :04 
125 105 S·.;mme r Pierson FR Southwest 3aptist ?.2 : 35 . 3 6 : 04 
126 106 Emma Hafdat.l FR TJ-Mary 22:35. 7 6:04 
127 107 Allysen Eads so Hill sd.i.l le 22:36. 0 6:04 
128 1C 8 Chelsia Poole SR Se t.on Ei ll 22:36. 4 6:04 
129 109 Natalie Polei so UC- Colo . Spgs. 22 : 37.5 6 : 05 
130 110 El i.zabe th Starbuck SR Colorado M.:..nes 22 : 39.:. 6 : 05 
131 111 Meaghan Bon:owsi<i FR Minnesota-Duluth 22 : 3.9.4 6:05 
1. 32 li.2 .Abby Fifa r.ek so Nor.thern i'-1ichigan 22:40. 2 6:05 
133 11 J Danielle ?~cCo rr.ick so Alaska Anchorage 22 :41. 9 6:06 
1 ·~' 114 Anna Leinheise.r SR Mo;~teval lo 22 : 42.1 6 : 06 _ .. 
135 l.15 Sophie McDonal d so Northern M.:..c::1igan 22 : 4?. . 8 6 : 06 
136 116 Lindsey Gerlach so Shippensburg 22:43. 2 6: 06 
137 1"' Eilish Flar.agan FR Adams Sta ,·.e 22:44. 5 6:06 ~. 
138 Ka.:.t lyn Workman JR tvh ee l i nq J esui t 22:44. 8 6 :07 
:_39 118 Har:nah vlolkenhauer so Queens (N . C.) 22 : 44 . 9 6 : 07 
140 119 Caitly:1 ~cese .;R Shippensburg 22 : 11 . 9 6 : 07 
141 120 AJexandra 3nonfigl ::o SR S;::onehill 22:45.3 6:07 
14 2 121 Che lsea J ac kson J R Icort Hays c~ 22:45 .5 6:07 .:,~. 
143 l ?.2 Sydney Lautzenheiser so vhnqate 22 :4 6.0 6:07 
:;_.g 12 3 Jordan Sienkiewicz FR Poir!t Loma 22:46.€ 6 : 07 
145 124 Mandi ~fox ie FR Queens (N .C. ) 22 : 1,,9 . f. 6 : 08 
146 125 Bryce Cut ler JR Sou U1ern Indiana 22:50. 3 6:08 
1'.7 l ?. 6 Keeia:1 :-1c 0ona ld SR Bloomsburg 22:51. 1 6:08 
118 127 Stephanie Pen ti cuf f FR Southwest. Bapt ist 22 :5 1. 6 6:08 
:49 128 Bailey Hughes SR CSU - Pueblo 22 : 5: . 8 6 : 08 
150 129 Natalie Shoemaker SR Montevallo 22:51 . 9 6:08 
1.51 130 Loumarie .!i'igue:::-oa Or-c i z JR P.R.-Rio ?iedras 22:5.?. . 0 6:C8 
152 131 Mad:. son Hiat c JR t'·linga te 22:52.6 6:09 
153 132 Ka:h~ rine 'I'cr. ino SR Montevallo 22:53.3 6 :09 
:_5<; Cam.ryn Rickenbach FR Palm Beach Atlantic 22 : 53 . 3 6 : 09 
155 1.3 3 Kayla Wooten FR UC-Colo . Spgs. 22:55. 3 6 : 09 
156 134 Jos ie F'rye so Poim: Loma 22:5 6.8 6: 10 
157 135 Fru:,: s:.na Lada nyi FR Cal BapList 22:58 .0 6: 10 
158 135 Alt'!x is Smith FR Northern V.:ichigan 22:58 . .5 6 :1 0 
_59 13'/ i).my Carpenter so 'Lee n'enn . ) 22 : 59 . 4 6 : 10 
l &O 138 Racha e l Lo3'e.: JR CSU- P\lCb.l o 22:59. 8 6 : 11 
161 ]39 Amanda Reagl e JR Hillsda:.e 23:01. 2 6:11 
162 140 Ol ivia Ku ndo FR Cedarvi-1-le 23:Cl.J 6: 11 
1 6_1 1£1 Ch.ci. s c. y Jesso n JR Ce:da.c,Li.Il e n : 0.2':ll 6 : 11 
~ 61'; 142 La·Jra Tobi.n so Sai nt T,ec ?.J : 02.9 6 : 11 
165 143 Aisha McAdams SR Slonel:ill 23 : 03 . 4 6 :12 
166 144 Br.itte,ni Matthews FR Cal. Poly Pomona 23:03.7 5:12 
167 145 Elizabeth P.e rnandez FR Cal Poly ?o:nor.a 23:04. 5 6:12 
168 146 Symone Booker ,JR Cal Poly Pomona 23:05.8 6 : 12 
:69 147 Jacqueline Ryan so Assumption 23 : 06.3 6 : 12 
no 148 Bryanna Dissinger JR Snippensburg 23:08 . 2 6:13 1.,. 149 Hannah Boudreau J R BloomsO\.l !'g 23:08. 5 6: 13 ,J. 
172 150 Lea.:1da du Bruyn JR Cal Baptis t 23:09. 2 6: 13 
173 151 :-1olly Reicher JR Col crado Mines 23 : 09 . 5 6 : 13 
:74 157- Alyssa Bnindis s~ Seton Hill 23 : 10 . 6 6 : 13 
175 153 Teresa C.rtiz SR Blooms.bux·g 23:11. 3 6:11 
176 154 Elizabet:, YJanicKas J R Sl:ippensb;.irg 23::; 2 . 9 6:] 4 
177 155 F..lizabe~h fia~ non so Sto:;ehill 23:13.4 6:14 
l /8 156 l\dd ison Rauch FR fiillsdale 23:1 5 . 9 6 : 15 
:.79 157 Paige Nock JR Simon Frase:- 23 : 19 . 9 6 : 16 
180 158 Makenz .:..e Urban JR UC-Colo. Spgs. 23:21. 0 6: :i.6 
18:C 159 Melissa Drenckhahn FR Minnesota-Dul~th 23:23. S 6:17 
1S2 160 Hope ,Tones so Southern Tnd.ia na 2:l :24 . 6 6:17 
le3 161 Vale:c le Griesche JR ~,J i!',gate 23 :25 . 5 6 : 17 
~84 162 Kaitlyn Mc1ker- so Al.aska Anchorage 23 : 25 . 6 6 : 18 
1.85 163 Yess en.::.a Gonzales so Fort Hays S-:. 23: 28.3 6: :i.8 
l 8 6 164 Kr1tel yn Smi.Lh FR Northern Jll'.ichiyan 23:29. 4 6:19 
187 165 Che isea Riber :i.o so Sim~;n Fra~el'.' 23:31. 4 6:19 
188 166 Blakely Mcore FR Lee (Ten!:. l 23:32.4 6 : 19 
:.89 167 ~;lizabeth Olvera SR Cal Poly Pomona 23 : 34 . 7 6 : ?.O 
1. 90 168 ca:-issa Je::1ki:.s .JR Queens (N.C.) 23:35 . 7 6:20 
191 169 JuL.et ;';3.lguei..ro JR t,Jingatc 23:]6.6 0:20 
192 17C Marina Eberhart SR Bloomsburg .?.3:37.1 6:21 
193 171 Emi::.y Knox JR Stonehill 23:3'/.S 6: 2l 
194 172 Mac:,enzie Cyr so Stonehill 23::n .6 6:21 
195 173 Jacqueline Kinkead so Shippensburg 23:40.3 6:21 
196 174 Megi-_a Singh FR Roberts \.'Jesleyan 23:41.4 6:22 
197 Hay::.ee Love JR Anderson (S.C.) 23:44.5 6:.?.3 
198 175 Racte.1 Hutchinsor. SR Roberts Wesleyan 23:4n.7 6:23 
199 176 Lauren Csubak JR Saint Leo 23:49.8 6:24 
20C Cecelia David JR West Alabama 23:52.1 6:25 
201 177 Fabio2.a Lopez Rive:-a JR P.R.-Rio Pi.ed:-as 23:S4.4 6:25 
202 178 Ash2.ey Lawson SR Southwest Baptist 23:54.8 6:25 
203 179 ~ei::,ek:-<ah Bond -JR U-Mary 23:58.4 6:2E 
204 180 Sarah llarriso:, FR Minnesola-Dulu~h 23:58.6 6: 26 
205 181 Jessica Quesenberry SR Bloomsburg 24:00.8 6:27 
206 182 Mo:!'.'gan Ilgenfrit:;: -JR Bloomsburg 24:01.6 6:27 
207 18) Yle:-edith D;dier JR Hillsdale 24:03.1 6:28 
208 181 Lauren Roberts JR 1:-·ort Hays Sl . 24:03.9 6:28 
209 185 Megan Corbei. I JR Assump,.ion 24:0E.7 6:29 
.?.l 0 186 Sa1"ah Taylor JR Seton Hi l..1 24:09.2 6:29 
2:!.1 187 Ma rah Guzman so UC-Colo. Spgs . 24:10.2 6:29 
2i2 188 Lydia Cagle FR Shippensb"c.irg 24:11.4 6:30 
213 189 ~mi ·.y Betts .JR Rober.ts Wesleyan 21: 1.2. 1 6:30 
2l4 190 Caitlyn Padgett FR Seton Hill 24:17.1 6:31 
2;S 191 Makenzie Wi.dder so Roberts Wesleyan 24:17.3 6:31 
22.6 192 Racr.el Avard SR Ass~mptio:n 2-0: 19. 0 6:32 
2:!.7 193 !<a t.e Vanderstelt FR P.illsc.ale 24:19.8 6:32 
2:8 194 Abigail Topper JR UC-Colo. Spgs. 24:20.4 6:32 
219 195 Lucymar Garcia ~amania SR P.R.-Rio ?iedras 24:22.7 6:33 
220 196 ':re.i.cy Cedano FR 3.1.oomsbu:::q 24 :n.1 6:33 
?.?.1 197 Har1,.ah Eva~s JR ~fontevallo 24:24.6 6:33 
222 198 CharJ.ee Boxal:.. FR Lee (Tenn.) 21:27.2 E:34 
223 199 Savannah Ratci.itf so Lee (Tenn.) 24:32.2 6:35 
224 200 Skye Christian FR Seton HiE 24:36.5 E:37 
225 2-J 1 Morgan Neher SR Wingate 24: 36. 7 6:37 
226 202 Megan ~ileinreber SR Set.:,n Hill 24:47.4 6:39 
227 203 Lisa Pen:ner so Fo.r.t Hay~ St. 24:51.1 6:40 
?.28 204 Haley Roussell JR Saint Leo 24:54.6 6:41 
229 205 Add.i.SOr'. Sgroi so Roberts Wesleyan 24:55.0 6:41 
23G 206 Kialeigh Marson L"R Assumpt.ion 25:02.7 6:44 
?.31 207 Na l:c>.lie :V.:::Cormick SR Saint Leo 25:02.8 6:44 
232 2·J8 Becca Umbarger FR Lee (Tenn.) 25:12.4 6: 4 6 
233 2.09 K.im Thiede FR Queens (N.C.) 25:19.3 6:~8 
234 2::.c Madison '.-lodges FR Lee (Tenn.) 25:22.1 6: 49 
235 '2.; l Rachel Wheeler SR southwest Baptist 25:24.9 6:49 
236 2l2 Jade Bellotti FR Set:,n Hill 2S:28.8 6: 5] 
237 2"< F..ri.ca Wuensche! SR CSU-Pueblo 25:57.1 6:58 
238 2:..4 Sara Arna.to so As s·,lmpt ion 26:02.4 7:0C 
239 2 ~ :> Emilee Durso JR Roberts Wesleyan 26:38.0 7:09 
240 2:.6 Noemi Anaya so Sa i:it Leo 26:54.2 7 • C < 
------------------------------------~-----------------------------------------
TEAM SCOR~$ 
------------------------------------------------------------------------------
116 G~and Va!Jey St. (21:08.3 105:43.7 1:49.8) 
--------------========:.:..::.:_: ··---------======~=--· 
' 1 Ker,dra Foley SR 20:01.8 
2 13 Stacey Me~zger FR 20:57.8 
3 26 Kelly Haubert JR 21:22.2 
4 31 Amy Creutz SR 21:30.3 
5 4-. . i Rachel Bendewald JR 21:Sl.6 
6 57) Jessica. Gock:..~y E'R 22:00.4 
87) Alison ~ilork SR 22:23.5 
2. 139 Adams Sta~e (21:27.1 107:15.3 0:29.5) 
1 17 Aden A:..emu SR 21:09.6 
2 24 Ra::::-,el Kresl SR 21:18.3 
3 29 Jer1na Thurf'.la:1 SR 21:29.5 
4 34 Malena Grover JR 2.1:38.8 
5 35 Grace Tinkey SR 2::39.1 
h ( 65) Kaylee 3ogina fR 22:08.8 
7 (l .1. 7) EL.ish Flanagan F'r, 22:41.S 
3 . 168 Wcste~n State (21:22 . 7 1.06:53 . 3 J.:38.1) 
1 7 Georgia Porter- SR 20:39.8 
2 10 Alicja Kon 1.ccze.k JR 20:45.1 
3 18 Soph.:e .Seward JR 21:10.3 
4 56 Glindyll ~au:.:a JR 2?.:00.2 
3 77 C:iloe Andrie so 22:17.9 
6 91) Cri.ssidy Ahrens so 22:25.0 
7 96) Bre:1da Suarez SR 22:3C.5 
4. 189 Chico S ~a t.e (21:42.() 108:29.9 0:32 . 0) 
=============---~~~=~===~-~================== 
1 25 .Sadie Gastelum SR 21:20.9 
2 36 Hannah Dorrr.an JR 21:40.3 
3 40 Kar.t 1.e Garcia JR 2l:4·t.8 
4 41 Haley Kroll SR 21:48.0 
5 47 Nora Pizzella FR 21:52.9 
6 71) Kayden Carpenter FR 22:14.3 
7 94) Alex Burkhart ,JR 22:29.4 
5. 209 Southern Ir:diar.a (21:3.l.8 107:38.7 1: 45. 0) 
--------===~~-----------------==~~- --========== 
1 s 8mi.ly Roberts JR 20:35.0 
2 8 Jessi.ca Reeves SR ~0:40.9 
3 46 Je~sica T.i.ncoln JR 21:52.l 
4 69 Cat::iryr. ?eter SR 22:10.7 
5 81 Carly Whil:e~f?ll SR. 22:2C.O 
6 (125) Bryce Cutler JR 22:50.3 
) (160) Hope Jones so 23:24.6 
6. 210 Simon Fraser (21:41.2 108:25 . 7 l:G8 . 2) 
-~~==========--=====~~~================~~=-~= 
1 ::9 Rebecca Basset: SR 2~.:12.2 
2 22 Jul.:a Howley JR 21:16.4 
3 33 1"'.!irya!", Bassett JR 21:38.2 
4 54 Addy Townsend so 21:58.5 
5 8?. Reta Dol:.ie JR 22:20.4 
6 ( 15 7) Paige Nock JR 23:19.9 
7 ( 165) Chelsea Riberio so 23:31.4 
7. 21"1 U-Ma:::y (21:32.1 107:40.7. 2:.J9.3) 
-----------·· ··-·--------------------·-==----------
1 2 A}exis Zeis JR 20:26.4 
2 11 Ida Nri.rnuvoll so 20:Sl.5 
3 37 Kate fox FR 21:41.9 
,; 61 Jaide:-: Sch:..:e:te so ?.2:04.7 
5 106 E:rnrr.a Hr..frlahl FR 22:35.7 
6 (179) Rebekkah Bone. JR 23:58.4 
8 . 259 Alaska An:::ho:cage (21:38 . 7 108: 13 . 3 .?.:03.0) 
-···---------~~~=~~~~==========~~====-==~====== 
1 3 Caroline K..:rgat JR 20:30.5 
2 9 Joyce C:1elimo SR 20:42.8 
3 60 Mariah Burroughs JR 22:C4.6 
4 84 7.ennah Jepchu~ba so 22:21.9 
~ 103 Tamri.ra Pcr.ez aR 22:33.5 
6 (1:3) Danielle McCcrmick so 22:41.9 
7 ( 162) Kaitlyn Ma~er so 23:25.6 
9 . 271 Cal B<1ptist (21:57.B 109:48./ O:L9 . 7) 
.·:=:- ~~· ·=-~== ·:-.:· --· .· .... , ..... ·~....!·-········--------------------
1 30 Katie Jeimli:.q JR .21:30.1 
2 43 Anett Somogyi FR 21:49.6 
3 55 Katherine Robinson ."JR 22:0C.O 
4 66 Kim Rabenste~n ,JR 22:09.2 
~ 
J 80 E:::,cl ine Deli,.nis so 22:19.8 
6 (135} Fn;zsina Lada:.yi FR 22:58.0 
..., 
I (150: Leanda du Bruyn JR 23:09.2 
10. 284 ~innesota-Duluth (21:42.2 108:3: .o 2: 07. '.!.) 
~ Emilee T!'OSL JR 20:32.3 
2 6 3rean:1a ::olbenso:1 SR 20:38.3 
3 75 .Abigail Moore JR 22::.7.0 
1 88 Ambe:c Se:..denkranz JR 22: 2'1. 0 
:) 111 Meaghan Borrow ski. FR 22:39.4 
6 (159) Mel.i.ssa Dr-enckhnhn FR .?.3:23.5 
7 (180} Sara::i Harr:..scn rR 23:58.6 
11 . 361 Cedarville :22:11 . 9 :.10:59.3 0:32.8) 
48 Car.syn Koch JR 2::53.l 
2 49 Olivia Esbenshade SR 21:54.S 
3 83 Kay:..a Ca.saletto so 22:21.3 
4 89 Eailey Blackwell SR 22:24.~, 
s 92 Alnina Spears JR 22:25.9 
6 ( 140) Olivia Kundo FR 23:0l.4 
"/ ( 141) Chr.is:y ,Jes son JR 23:02.C 
12. 3"-"· Point Lomu (22:::!.l.O 110:55.0 1:19.11} 
1 28 Brianna Barlello so 21:27.2 
2 62 Alexandra Hernandez JR 22:05. l 
3 73 Y:ar i .si;a. Bartello so 22:16.J 
4 79 Hannah Benoi.t-Bi.;cher so 2?.:19.4 
s ]23 ,Jordan Sien;<iewicz FR 22:46.6 
6 (2.34) Josie Frye so 22:56.8 
11. 368 Colo:::ado Mines (22:13.0 111: 05. 0 0:46 . 0) 
1 42 Ha,ina Barringer SR 21:48.5 
2 59 Mega~1 ~Jenham so 22:C2.7 
3 7C Michaela Rcyr.o.1..ds C"R 22:12.l 
'i 93 Bniok Eberle ?R 22:27.2 
5 104 Kara. B>..1rton so 22:34.5 
6 : 11::J) Elizabeth Star.buck SR 22:39.1 
7 ( "J Sl) Mol2.y Reicher JR 23:09.5 
14. 369 Northern Michigan (22:09.4 llG:47.0 1: 26. 1) 
---------------------------------------------
1 23 Kameron Burmeister JR 21:16.7 
?. 5.2 Caro.l i:.ne Brisbois JR 21:57.2 
3 67 Vivian Het:: 2"R 22: 10. l. 
4 1:..2 Abby Fifarek :=;o 22:40.2 
5 115 Sophie McDonald so 22: t.2. 8 
6 il36) Alexis s"'.:.. ti: FR 22:58.S 
7 (:.64) Katelyn Smith FR 23:29.4 
15. 410 Queens (N .. 2 .. ; (22:16 . 7 111:23.5 1: 26. 9) 
1 27 Corinne Kule ,JR 21:22.7 
2 63 Na~nne Deruy~ter FR 22:07.3 
3 78 LcJci e Noal .·'. so 22:19.0 
{ 118 Hannah 11/olkenhauer so 22:44.9 
'.:J 124 !'1andi Mcxie FR 22:49.6 
6 : 168) r . ...,ar1.ssa Jenkir.s JR 23:3:). 7 
7 (209) Kim T::-:i.:.ede FR 25:19.3 
16. 43G CSU-Puet·:o (22:17 . 2. 111:25.4 l:53.1) 
' :5 1":ir.iam Roberts ."JR 21:C6. 7 ... 
2 50 .::'or-da.n M1:1thes SR 21:55.7 
3 99 Gilliar,. Mnr.ess m 22: 3: .. 4 
!.\ '.!.28 Bailey Hughes SR 22:51.8 
::, :.38 Rachael Lope;:: JR 22:59.8 
6 (213) Erica w·..1enscl:el SR 25:57.1 
17. 436 Hillsdale (22:13.B 111:09.0 2: 15 . 1. 1 
1 14 Ha.n!lat Mcin>:yre JR 21:00.8 
2 20 Molly Oren SR 21:15.1 
3 107 Allyse:i f,ads so 22:36.0 
4 139 Amanda Reagle JR 23: o:... 2 
5 156 Addisor:a Rauch m ?.3:15.9 
6 083) Meredith Didier JR 24: 03 .1. 
7 (l93) :<ate Vanderstelt FR 24: 2.9. 8 
18 . 1173 Fort Hnys St. (22:29.0 112:25.0 l: 53. 9) 
----------------------------------------------
3?. Si.ca 3or.ine J~ ?.l:34. 4 
2 72 Micki Krzesin.sk.:. SR 22:14.8 
3 85 Sophie Jalrr.assc so 22:22.0 
4 1?. l Chelsea Jackson C"R 22:45.5 
5 163 Yessenia Gonzales so 23:28.3 
6 ( l 84) Lauren Roberts JR 24:03.9 
7 (203) Lisa ?e;;ner so 24:51.l 
19. 474 Cc.l Pcly Pomona (2:?.:27.7 112:18.5 l: 18. 6) 
39 Lerra inc Pcrna.ndez c1"r{ 21: tJS. 9 
2 44 Calene Mcrris SR 21: 5::.. 2 
1 102 Casey ~1onosz.J ay JR 22:33.2 
4 144 !3rittar::i Ma.ttr.ews FR 23:03.7 
5 :I 45 2lizabeth Hernandez FR 23:04.S 
6 ( 146) Symor.e Roo:1<.0.r JR 23:05.8 
'7 (167) Eli~abelh Olvera SR 23:34.7 
20. 4 91 UC-(:o.:o. Spgs. (22:30 . 8 112:33.9 1:38.8) 
1 38 At:hrey Till so 2] :4?..2 
2 53 Heather Bates .:i"R 2:.: 57. 9 
3 109 Natali.c Po]ej so 22:37.S 
4 133 Kayla i~ooten FR 22:55.1 
5 158 Makenzie Urban JR 23:21.0 
6 (187) MaraP- Guzman so 24:10.2 
7 (194) Abigail Topper JR 24:20.4 
21. 509 Southwe.st Baptist {?.2:33.8 11?.:49.0 0:34.5) 
1 76 Taylor Mcr·cow so 22: 11.::. 
2 100 Mary Carr ,JR 2?.:32.0 
3 1 c::. Alexis Fritz JR 22:33.0 
,; 105 Su::une~ Pier~:)n FR 2:?. : 35 . 3 
s 127 Stephanie Pen ti.cuff FR 22:51.6 
6 (178} Ashley Law.srn, SR 23:54.8 
7 (211) Rache~ Wheeler SR 25:24.9 
22 . 524 S::onehill (22:31.0 112:34 . 8 2:05.3) 
1 16 Ni.cole Borofs:<i Sl:l. 21:08.1 
2 90 Jl.Jt:1a Lastra FR 22:24.6 
3 120 Alexand!'a Buonfi.glio SR 22:45.3 
'1 143 Aisha McAdams SR 23:03.4 
5 155 Elizabeth :i:anno:1 so 23:13.4 
6 (171} Er.,ily Knox J~ 23:37.5 
7 !112i Macker:.zi.e Cyr so 23:37.6 
23 . 525 Iv'.ontevallo (22:3j.8 112:58.6 0:15 . ~) 
1 64 Katie Ne l = on J~ 22:08.2 
2 86 Cheyenne Thompson s~ 22:23.1 
3 111 Anr:a Leir:heiser SR 22:42.1 
4 129 Na:.a.Li.e Shcemaker SR 22:51.9 
5 132 Ka:.he~ine ':erino SR 22:53.3 
6 ( 197) Hii:Inah t:va:1s JR 24:24.6 
24. 558 Shippensburg (22: 37. 1 113:05.2 1: 56. 9) 
--==============~-~-:~~==================~~~~ 
1 21 Casey Norton SR 21:16.0 
2 116 Lindsey Gerlach so 22:43.2 
3 119 Caitlyn Reese JR 22:44.9 
4 148 Bryanna D.:.ssinger ,JR 23:08.2 
5 154 Elizabeth Manickas JR 23:12.9 
6 (17 3) Jacqueline Kinkead so 23:40.3 
7 (188) Lyciia Cagle FR 24:11.4 
25. 632 Sair,t Leo (23:03.3 E5:16.1 3: 56 . 9) 
======~~--~~=====================~········-======== 
12 Colett Rampf JR 20:57.7 
2 98 Alyssa Bayliff so 22:31.1 
3 142 Laura 'Tobin so 23:02.9 
4 176 Lauren Csubak JR 23:49.8 
5 204 Haley Roussell J~ 24:54.6 
6 (207) Nata.: ie McCormick SR 25:02.8 
7 (22 6) Noemi Anaya so 26:54.2 
26. 65:i P.R.-Rio Piedras (23:08.1 115:40.4 2:21.6) 
--===========~~- ··-------============~~~ -----
1 58 Yequi~a Vargas Medina SR 22:01.1 
2 9S Ashley J!menez Sanchez JR 22:30.2 
3 130 Loumi::1.::-ie Figueroa OrtizJR 22:52.0 
4 177 Fatioln Lopez Rivera JR 23:S4.4 
5 195 Lucymi::l.r Garcia Famania SR 24:22.7 
27. 695 Assumption (23:15 . 9 116:19 . 3 2:02.3) 
1 74 Courtney Fis:1c:r ,JR 22:16.7 
2 9"i Antonia Pagliuca. JR 22:30.6 
3 147 Jacqueline Ryan so 23:06.3 
4 185 Megan Corbeil JR 21:06.'l 
5 1 9?. Rachel Avard SR 24:19.0 
6 (206) Kialeig:i. ;"iar.son FR 25:82.7 
7 (214) Sara Amato so 26:02.4 
28. 75'.!. Lee ('renn. ) (/.3:29 . 7 117:28 . 2 2:35.2) 
1 5:':. Audrey Smith JR 21:57.0 
2 137 Amy Carpenter so 22: 59. tJ 
3 166 olakely Moore FR 23:32.4 
4 198 Charlee Boxall E'R 24::?.7.2 
5 199 Savannah f<.atcliff so 24:32.2 
6 (208) Becca Umbarger. 2R 25:12.4 
'J (210) Madison Hodges FR 25:22.l 
29 . 779 Bloomsburg (23: 21. 8 116:48 . 8 1:09.7) 
--==================-··----~···================== 
1 126 Keelan McConalci SR 22: 5:. .1 
2 119 Hannah Boud!'enu JR 23:08.5 
3 1:'>3 Teresa OrLiz SR 23:11.3 
4 1 70 Marina Eberhart SR 23:37.1 
5 181 Jessica Quesenberry SR 24: oc. 8 
6 (182) Morgan IJgenfritz JR 24:01.6 
7 (1%) Trei::::y Cedano f'R 24:23.1 
3::l . 784 Ll/ingc.te (23:27.5 117:17 . 4 1:50 . 7) 
l 22 Sydney Lautze!'.!heiser so 22:46.C 
2 131 Madison Hiatt JR 22: 52. 6 
3 161 Valeri.<:; Gri.csche JR 23:25.5 
4 169 ,Juliet Salgueiro ,JR 23:36.6 
5 201 Morgan Neher SR 24:36.7 
31. 797 Roberts fl,Jesleyan (23: 3'/ .. , .:.18:08.J 2: 06. 7) 
~ 68 EL.zabeLI: Valenta SR 22:10.6 
2 1"14 Megha Singh FR 23:41.4 
3 175 Rachel :iutch:n3on SR 23:46.7 
4 189 Emily 3etts JR 24:P.1 
s l!:J 1 Makem:ie vHdder so 24:17.3 
6 (205) Addi.sot: Sgr.oi so 24:55.0 
7 (215} Emilee Durso JR ?.6: 38. 0 
32 . 835 Seton Hiil (23:46 . 0 118:49.8 2:00.1) 
1 108 Chels:ia Poole SR 22:36.4 
2 152 Alyssa Brandis SR 23:10.6 
3 186 Sarah Taylor JR 24:09.2 
t. 190 Caitlyn Padgetl FR 24:17.1 
5 200 Skye Christi,3n FR 2!;:36.5 
6 (202) Meqan We.:.nreber SR 24:47.4 
7 (212) Jade l3ellot ti FR 25:28.8 
- . 
